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VAREMÆRKER 
A 4280/79 Anm. 15. okt. 1979 kl. 12,37 
GLEMA-COLOR 
Herberts GmbH, fabrikation, Christbusch 25, 56 
Wuppertal 2, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 2: farver og farvemidler (malervarer), disper-
sionsmalinger, malerspartelmasse, selvlysende og 
flourescerende farver, grundingsmaling, træ- og 
spritbejdse, naturlig harpiks, trækonserveringsmid­
ler, malerspartelmasser og maling, farver og lak til 
serie- og reparationslakering af motorkøretøjer og 
maskiner, fortyndingsmidler til maling, farver og 
lak. 
A 982/81 Anm. 4. marts 1981 kl. 12,32 
'Countrp' . . uT 
Firmaet Kurt D. Bruhl, fabrikation og handel, 
Schmiedgasse 12, 8010 Graz, Østrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
deraf (ikke indeholdt i andre klasser), huder og 
skind, rejsekufferter, håndkufferter; paraplyer, pa­
rasoller og spadserestokke; piske, seletøj til heste og 
sadelmagervarer, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og hjemmesko. 
A 3136/81 Anm. 28. juli 1981 kl. 12,20 
SETI 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D 4000 
Diisseldorf, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 24: imprægnerede fiberstoffer af tekstilmate­
riale eller tekstillignende materiale til brug ved 
blødgøring af vasketøj i tørrecentrifuge og tørre­
tumblere. 
A 3396/81 Anm. 17. aug. 1981 kl. 9,07 
DUSCHOTEX 
Heinz Georg Baus, fabrikation og handel, Wartbo-
denstr. 35, CH-3626 Hunibach-Thun, Schweiz, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 17: folier, blokke, stænger og rør af plastic til 
videre forarbejdning, plader af pastic i flere lag med 
påtrykt eller utrykt indlæg, f.eks. af tekstilmateria­
le, til videre forarbejdning. 
A 4808/81 Anm. 12. nov. 1981 kl. 9,03 
A/S Mobro Instrumentering, fabrikation og han­
del, Blokken 88, 3460 Birkerød, 
klasse 9: elektroniske apparater til automatisk sty­
ring af mængdedosering, elektroniske omformere, 
f.eks. frekvensomformere, alarmapparater, der vir­
ker ved en sammenligning af to strømsignaler. 
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Creaps Udviklingsfirma ApS, udviklingsvirksom­
hed og handel, Gammeltorv 8, 1457 København K, 
klasse 29. 
A 5027/80 Anm. 14. nov. 1980 kl. 12,24 
PARADUR 
Lohmann GmbH & Co. KG, fabrikation og handel, 
Irlicher Strasse 55, D-5450 Neuwied 12, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
prioritet: fra den 30. maj 1980, anm. nr. L 24 241/17 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 17; lyd- og varmeisoleringsmaterialer til 
lofter, vægge og gulve, alt fremstillet af forstærkede 
ikke-vævede tekstilmaterialer, 
klasse 19: belægningsbærere til bygningsformål 
fremstillet af forstærkede ikke-vævede tekstilmate­
rialer, belagt med kunststofmateriale, 
klasse 24: tapeter til bygnings- og dekorationsfor-
mål, fremstillet af forstærkede ikke-vævede tekstil­
materialer. 
A 3510/81 Anm. 24. aug. 1981 kl. 12,46 
SYNFLEX 
Schwering & Hasse Elektro-Draht GmbH & Co. 
KG, fabrikation, 3283 Lugde, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: elektrotråde i lakeret og beviklet udførelse, 
elektriske kabelledninger, 
klasse 17, herunder isoleringsmaterialer til brug 
ved fremstilling af elektriske motorer, transformato­
rer og spoler, særlig isolationslakker og isoleringsfo-
lier. 
A 3919/81 Anm. 18. sept. 1981 kl. 12,31 
ULTRAMER 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: plastic i rå tilstand (i form af pulver, 
væske, granulater, masse eller dispersioner); kemi­
ske produkter til industrielle formål, nemlig hjælpe­
midler til fremstilling og/eller forarbejdning af syn­
tetiske fibre, 
klasse 22: ubearbejdet syntetisk fibermateriale til 
tekstilfabrikation. 
A 4842/81 Anm. 13. nov. 1981 kl. 12,25 
DERMAMED 
Beiersdorf Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: desinficerende sæbe med hudplejende virk­
ning, kosmetiske præparater til legems- og skøn­
hedspleje. 
A 5369/81 Anm. 15. dec. 1981 kl. 12,46 
CONTURA 
Scholl (Sverige) AB, handel, Vretenvåten 4, S-171 
54 Solna, Sverige, 
prioritet: fra den 5. november 1981, anm. nr. 81-
5885, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 8: fodfile. 
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A 4701/80 Anm. 27. okt. 1980 kl. 12,30 
KAS-KAS 
Berner Osakeyhtio, fabrikation og handel, Sodra 
kajen 4 B, SF-00130 Helsingfors 13, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: rense-, pudse- og poleremidler til læder og 
kunstlæder og til læder- og kunstlæderprodukter, 
læderkonserveringsmidler (ikke indeholdt i andre 
klasser), skocreme og skosværte (pudsemiddel), 
klasse 4: skofedt, læderkonserveringsmidler (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
A 4159/81 Anm. 6. okt. 1981 kl. 12,28 
SALC 
Otis Elevator Company, a Corporation of the 
State of New Jersey, fabrikation, 10, Farm 
Springs, Farmington, Connecticut 06032, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7, herunder transportører, elevatorer og rul­
lende trapper med elektronisk styring og kontrol 
samt dele dertil, 
klasse 9, herunder elektroniske styre- og kontrolin­
strumenter og -apparater til transportører, elevato­
rer og rullende trapper samt dele dertil. 
A 4183/81 Anm. 7. okt. 1981 kl. 12,35 
Miniterm 
Computer Devices, Inc., a Corporation of the 
State of Massachusetts, fabrikation og handel, 
25, North Avenue, Burlington, Massachusetts 
01803, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: datamater, apparater til databehandling, 
ordbehandling, dataoverførsel og til forbindelse med 
telefonnet, anlæg bestående af nævnte varearter, 
tilgangsindretninger til dataoptagemedier; datater­
minaler, herunder sådanne der har en skriver og/el­
ler sådanne til fjerndatabehandling, dataterminaler 
til forbindelse med telefonnet, dataskærme og kas­
setteindretninger, dataterminaler til at sende og til 
at modtage eller kun til at modtage og datatermina­
ler, der har et tastatur eller fungerer uden betjening; 
indretninger til at modtage, indlæse, oplagre og 
udlæse meddelelser og data, især magnetbåndindret­
ninger; dataomsættere, analog-digitalomsættere, 
datamodulatorer, datademodulatorer; styre- og kon­
trolindretninger til brug i forbindelse med dataover­
førsel; indretninger til indlæsning og/eller udlæs­
ning af data til brug i forbindelse med et telefonnet; 
dataskrivere, herunder sideskrivere; skrivere (til­
behør til datamater), herunder hurtigskrivere, til 
indlæsning og udlæsning af data, især i dialog med 
datamatindretninger, specielt til overførsel af an­
modninger til og visning af det modtagne svar fra 
datamaten; termiske skrivere (tilbehør til datama­
ter), især sådanne til at sende og til at modtage og 
især sådanne der har et tastatur eller fungere uden 
betjening; kontormaskiner med alfanumeriske 
indlæsetastaturer; tastaturer til dataindlæsning, al­
le ovennævnte varer kan være transportable; dele af 
alle ovennævnte varer; medier med optagelse der 
kan læses af en datamat, især magnetplader og 
magnetbånd, databærende og ikke-databærende 
magnetbåndkassetter; programmer til datamaskiner 
optaget på bånd, kort eller plader, 
klasse 16. 
A 4668/81 Anm. 4. nov. 1981 kl. 12,27 
BIOTRIX 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: medicinske fodertilsætningsstoffer, 
klasse 29: æggehvidestoffer (proteinbærere) som 
færdige næringsmidler samt som næringsværdiforø-
gende tilsætningsstoffer til brug i levnedsmiddel­
industrien, 
klasse 31: foderstoffer samt ikke medicinske tilsæt­
ningsstoffer dertil. 
(Registreringen omfatter ikke strandskaller). 
A 5513/81 Anm. 23. dec. 1981 kl. 12,28 
Corcom, Inc., a corporation of the State of 
Illinois, fabrikation og handel, 1600, Winchester 
Road, Libertyville, Illinois 60048, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektriske, elektroniske eller radiotekniske 
apparater og indretninger, nemlig bølge- og interfe­
rensfiltre, justerbare induktorer, forsinkelseslinier 
og toroidal spoler. 
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A 981/81 Anm. 4. marts 1981 kl. 12,31 
Firmaet Kurt D. Bruhl, fabrikation og handel, 
Schmiedgasse 12, 8010 Graz, Østrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
deraf (ikke indeholdt i andre klasser), huder og 
skind, rejsekufferter, håndkufferter, paraplyer, pa­
rasoller og spadserestokke, piske, seletøj til heste og 
sadelmagervarer, 
klasse 25; beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og hjemmesko. 
A 4785/81 Anm. 11. nov. 1981 kl. 12,37 
MÉRIDA 
Master Foods A/S, fabrikation og handel. Fabriks­
parken 10, 2600 Glostrup, 
klasse 29, 
klasse 30: ris, sago, mel og næringsmidler af korn, 
brød, kiks, bagerivarer, herunder snacks, konditori­
varer, konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, 
bagepulver, salt, sennep, peber, eddike, herunder 
vineddike, sauce (med undtagelse af salatdressing), 
krydderier og is. 
A 4959/81 Anm. 20. nov. 1981 kl. 12,30 
OXYPER 
Interox (Société Anonyme), fabrikation og handel, 
Rue du Prince Albert 33, B-1050 Bruxelles, 
Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i den 
kemiske industri samt til anvendelse i landbrugs-, 
havebrugs- og skovbrugsøjemed (dog ikke fungici­
der, insekticider og herbicider), præparater fremstil­
let på basis af peroxyhydrater af alkalimetalcarbo-
nat, kemiske produkter til behandling af vand, 
midler til accelleration af vulkanisering, 
klasse 5: præparater til sundhedspleje, desinfek­
tionsmidler, 
klasse 31: næringsmidler til dyr. 
A 5028/81 Anm. 25. nov. 1981 kl. 12,46 
FURNIDUR 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16, herunder pålægningsmaterialer i baner i 
halvforarbejdet stand af papir og af papir og kunst­
stof, hvor papiret er overvejende, til materialer af 
kunststof, metal eller træ, 
klasse 17, herunder pålægningsmaterialer i baner i 
halvforarbejdet stand af plasticfolie eller af papir og 
plasticfolie, hvor plasticfolien er overvejende, til 
materialer af kunststof, metal eller træ. 
A 5246/81 Anm. 8. dec. 1981 kl. 12,05 
Helen Harper Hygienic GmbH, fabrikation og 
handel, Am Bonneshof 28, D-4000 Diisseldorf, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 5: hygiejnebind, trussindlæg, brystholderind­
læg til ammeperioder, alle de nævnte varer også 
under anvendelse af lag af cellestof, 
klasse 16: bleer og buksebleer af papir, de nævnte 
varer også under anvendelse af lag af cellestof, 
klasse 25: bleer og buksebleer af tekstilstof, blebuk­
ser, alle de nævnte varer også under anvendelse af 
lag af cellestof. 
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A 4848/81 Anm. 16. nov. 1981 kl. 9,02 
PROCUSSION 
M.M. Paiste und Sohn GmbH und KG, fabrika­
tion og handel, Gorch-Fock-Strasse 13, 2373 
Schacht-Audorf, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Advokat Torsten Hvidt, København, 
klasse 9: elektroniske apparater, nemlig elektro­
magnetiske instrumenter, højttalere, forstærkere, 
tonefrekvensforstærkere, mikrofoner og mikrofontil­
behør (ikke indeholdt i andre klasser) og optiske 
apparater, 
klasse 15, herunder syntisizers, vibrafoner, stemme-
apparater og ekkoapparater (musikapparater) samt 
orgler, fløjter, saxofoner og violiner. 
A 4849/81 Anm. 16. nov. 1981 kl. 9,03 
VANTAGE 
M.M. Paiste und Sohn GmbH und KG, fabrika­
tion og handel, Gorch-Fock-Strasse 13, 2373 
Schacht-Audorf, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Advokat Torsten Hvidt, København, 
klasse 9: elektroniske apparater, nemlig elektro­
magnetiske instrumenter, højttalere, forstærkere, 
tonefrekvensforstærkere, mikrofoner og mikrofontil­
behør (ikke indeholdt i andre klasser) og optiske 
apparater, 
klasse 15, herunder syntisizers, vibrafoner, stemme-
apparater og ekkoapparater (musikapparater) samt 
orgler. 
Firmaet Ernst Siegling, fabrikation og handel, 
Lilienthalstrasse 6/8, 3000 Hannover 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
prioritet: fra den 6. juli 1981, anm.nr. S 36 450/7 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: transportanlæg, nemlig transport- og løbe­
bånd til transport af alle slags varer, nemlig stanse-, 
omslynge-, sorterings- og fordelerbånd, også til 
transport og opdeling af tekstilfibre, fiberluv og 
glidebelægninger, endeløse drivremme til maskiner, 
også folde- og transportremme og maskinbånd, rem­
skiver og valseudrykningsindretninger, værktøjs­
maskiner til montering og reparation af transport­
bånd og drivremme, herunder værktøjsmaskiner til 
hvæsning, fastspænding og presning, maskiner til 
forarbejdning af syntetisk harpiks, herunder stræk­
ke-, laminerings-, belægnings-, skære- og opspræt-
ningsmaskiner, maskiner til hvæsning og skrælning, 
presser og tænger til brug ved fremstilling af forbin­
delser til endeløse remme og til endeløse drivremme, 
klasse 8: håndværktøj til montering og reparation af 
transportbånd og drivremme, herunder håndværktøj 
til hvæsning, fastspænding og presning, 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand til frem­
stilling af transportanlæg og drivremme, nemlig 
plader og belagte væv (ikke af tekstil), friktionsbe-
lægninger til remtræk, 
klasse 37: montering og reparation af drivremme og 
transportbånd, 
klasse 42: rådgivning på ovennævnte tekniske fag­
område. 
A 524/81 Anm. 8. dec. 1981 kl. 12,35 A 5431/81 
SIEGIUNG 
Anm. 18. dec. 1981 kl. 12,46 
EMBEELOG 
Metal Box Limited, fabrikation og handel, Queens 
House, Forbury Road, Reading RG1 3JH, Stor­
britannien, 
prioritet: fra den 23. juni 1981, anm.nr. 1156313, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København, 
klasse 9: elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser), geo­
dætiske apparater og instrumenter, apparater og 
instrumenter til vejning, måling, signalering og 
kontrol (overvågning), elektroniske apparater og 
instrumenter til optagelse, nedskrivning og registre­
ring af tekniske data i visuel og udskrevet form og 
dele af og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
de nævnte varer. 
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A 5253/81 Anm. 8. dec. 1981 kl. 12,47 
Molnlycke AB, fabrikation og handel, S-405 03 
Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16; papir og pap, varer af papir eller pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), alt til hygiejniske eller 
absorberende formål, bleer af papir og cellulose. 
A 5434/81 Anm. 21. dec. 1981 kl. 9,02 
70 cl 
A. J. da Silva & Co 
Portugal 
Aftappet af Johs. M. Klein & Co 
Kobenhavn 
Bang & Tegner A/S, fabrikation, Transformervej 
8, 2730 Herlev, 
klasse 33. 
V.A. 466/82 Anm. 2. febr. 1982 kl. 12,44 
PIACELL 
NDM Corporation, a Corporation of the State of 
Ohio, fabrikation og handel, 3040, East River 
Road, Dayton, Ohio 45439, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10: medicinske apparater og instrumenter, 
elektriske apparater og instrumenter til medicinsk 
og kirurgisk brug, herunder elektrocardiografer, 
elektroder til medicinsk brug, samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til alle de foran­
nævnte varer. 
V.A. 1461/82 Anm. 26. marts 1982 kl. 12,51 
DATA GENERAL 
Data General Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, Route 9, 
Westboro, Massachusetts 01581, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 37, især reparation og vedligeholdelse af 
elektrisk udstyr, herunder computere, af udstyr til 
databehandling og til kommunikation, af videnska­
beligt udstyr og af udstyr til kontorer og til reklame­
ring, 
klasse 41, især uddannelse og instruktion i forbin­
delse med computere og software hertil, 
klasse 42, især software-programmering, rådgiv­
ning i forbindelse med computere og software hertil. 
V.A. 1718/82 Anm. 15. april 1982 kl. 9,01 
SORBON 
Leo Pharmaceutical Products Ltd. A/S (Løvens 
kemiske Fabrik Produktionsaktieselskab), fa­
brikation og handel. Industriparken 55, 2750 Bal­
lerup, 
klasse 5: et antacid. 
V.A. 2009/82 Anm. 3. maj 1982 kl. 12,40 
DOURTHE 
C.V.B.G. Société Anonyme, fabrikation og handel, 
4, Rue de la Faiencerie, Bordeaux, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33. 
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V.A. 1580/82 Anm. 2. april 1982 kl. 12,40 
J. Buxtorf, Wichelhausen & Co. GmbH, fabrika­
tion og handel, Ostgiiterbahnhof, Sudl. Zufuhr-
strasse 53-56, 6 Frankfurt/Main, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vin hidrørende fra Frankrig. 
V.A. 2198/82 Anm. 14. maj 1982 kl. 12,31 
Les Grands Jus de Fruits Associes Pampryl, par 
abréviation J.F.A. Pampryl, société anonyme, 
fabrikation og handel, Rue Fran^ois Mignotte, 
Nuits-Saint-Georges (Cote d'Or), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 32, især æblejuice. 
V.A. 2199/82 Anm. 14. maj 1982 kl. 12,32 
Les Grands Jus de Fruits Associes Pampryl, par 
abréviation J.F.A. Pampryl, société anonyme, 
fabrikation og handel, Rue Fran^ois Mignotte, 
Nuits-Saint-Georges (Cote d'Or), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 32, især druesaft. 
V.A. 2203/82 Anm. 17. maj 1982 kl. 9,02 
DK-7900 NYKØBING MORS . DANMARK . TEL 07-72 44 20 
TELEX 66623 dk 
Katlafoss Import-Export ApS, handel. Vester­
vangen 29, 7900 Nykøbing Mors, 
klasse 25. 
V.A. 2313/82 Anm. 21. maj 1982 kl. 12,33 
BARBERO 
Giorgio Barbero & Figli S.p.A., fabrikation og 
handel, Frazione Valpone, 12043 Canale, Cuneo, 
Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: vin, mousserende vin, vermouth og likør. 
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V.A. 1582/82 Anm. 2. april 1982 kl. 12,42 V.A. 2387/82 Anm. 26. maj 1982 kl. 12,34 
mannequin Dåne 
ESS-FOOD, Eksportslagteriernes Salgsfor-
ening, fabrikation og handel, Axelborg, Axeltorv 
3, København V, 
klasse 29, herunder oksekødprodukter. 
V.A. 2394/82 Anm. 26. maj 1982 kl. 12,48 
Jacky N.V., fabrikation og handel, Antwerp To-
wer, De Keyserlei 5, B-2000 Antwerpen, Belgien, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schpu & Co., 
København, 
klasse 5: diæetiske næringsmidler, diætetiske drik­
kevarer og andre diætetiske produkter til medi­
cinske formål, diætetiske næringsmidler til børn, 
klasserne 29, 30 og 32. 
V.A. 2102/82 Anm. 10. maj 1982 kl. 12,30 
AIRWIFT 
Airwick AG, fabrikation og handel, 4002 Basel, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: præparater til luftforbedring, herunder 
luftrensemidler. 
V.A. 2362/82 Anm. 25. maj 1982 kl. 12,29 
lOflOOQflSSGE) 
Multipesca, S.A., fabrikation og handel, Serrano 
51-3° planta, Madrid, Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29, især fisk, skaldyr og mollusker (nærings­
midler til mennesker) samt konserverede produkter 
heraf. 
Helge Høgberg A/S, fabrikation og handel, 5001 
Bergen, Norge, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 30. 
V.A. 2397/82 Anm. 26. maj 1982 kl. 12,51 
Framelec Société Anonyme, fabrikation og han­
del, 44, Rue Maréchal Ledere, F-25500 Morteau, 
Frankrig, 
prioritet: fra den 3. februar 1982, anm.nr. 1194474, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehman & Ree, Køben­
havn, 
klasse 14: ædle metaller og legeringer deraf og varer 
af sådanne materialer eller overtrukket hermed (dog 
ikke knivsmedevarer, gafler og skeer), juvelérarbej-
der, ædelstene, ure og andre kronometriske instru­
menter. 
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V.A. 1649/82 Anm. 7. april 1982 kl. 12,26 
Halfon Brothers Limited, fabrikation og handel, 
Eurofashion House, 104/5, Saffron Hill, London 
EC IN 8QS, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: skjorter, strikkede beklædningsgenstan­
de, benklæder, jakker, trøjer, jakkesæt, spadsere­
dragter, underbeklædning, dragter, nederdele, blu­
ser, overfrakker, regnfrakker, buksenederdele, hals­
tørklæder, slips, T-shirts, shorts, veste, svømme- og 
badedragter og -benklæder, alt i form af beklæd­
ningsgenstande, sokker, huer, herunder baskerhuer 
og alpehuer, hatte, alt i form af beklædningsgen­
stande, forklæder, herunder bluseforklæder, badekå­
ber, sengetrøjer, bælter og livremme (beklædning), 
duffel-coats, jiggers, kedeldragter, housecoats, slag 
og slængkapper, kåber, fodtøj, herunder spadsere-
sko, korsetvarer, handsker, strømpebånd, sokkehol­
dere, ærmeholdere, nattøj, overalls, ponchos, beklæd­
ningsgenstande fremstillet af papir, slacks, strøm­
per, sweatshirts, træningsdragter, trikoter. 
V.A. 2208/82 Anm. 17. maj 1982 kl. 12,02 
PINOCIO 
Pinetta Konfektion, Danmark ApS, fabrikation 
og handel. Industrivej Nord 1, Birk, 7400 Her­
ning, 
klasse 25. 
V.A. 2213/82 Anm. 17. maj 1982 kl. 12,32 
Jonas Øglænd A.S., fabrikation og handel, Sand-
nes, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25. 
V.A. 2258/82 Anm. 19. maj 1982 kl. 9 
KEYLITE 
Alex Grosman A/S, fabrikation og handel. Trans­
formervej 13, 2730 Herlev, 
klasse 9: anlæg til regulering af belysning på scener 
og i TV-studier. 
V.A. 2332/82 Anm. 24. maj 1982 kl. 12,29 
DRACULA 
Epoch Company, Ltd., fabrikation og handel, 12-3, 
1-chome, Komagata Taito-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 28: ikke møntaktiverede elektroniske enhe­
der i form af et spil til bordbrug. 
V.A. 2472/82 Anm. 1. juni 1982 kl. 12,54 
SYMPA 
Automobiles Peugeot, fabrikation og handel, 75, 
Avenue de la Grande Armée, F-75116 Paris, 
Frankrig, 
prioritet: fra den 5. marts 1982, anm. nr. 622.918, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 12: automobiler, motorer til køretøjer, dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til samme, 
køretøjer. 
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V,A. 1969/82 Anm. 30. april 1982 kl. 9,01 
Mahlers Is og Nøddehandel v/Lars Christen 
Frederiksen ApS, fabrikation og handel, Vester­
gade 6 B, 8000 Århus C, 
klasserne 29 og 30. 
V.A. 2207/82 Anm. 17. maj 1982 kl. 12,01 
FOREST 
Colgate-Palmolive Company, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfume­
rivarer, deodoranter til personlig brug, æteriske 
olier, kosmetiske præparater, hårvand og tandpleje­
midler, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til børn og syge, plastre og for-
bindstoffer, materiale til tandplombering og til tand-
aftryk, desinfektionsmidler, deodoranter (ikke til 
personlig brug), præparater til udryddelse af ukrudt 
og skadedyr. 
V.A. 2414/82 Anm. 27. maj 1982 kl. 11,57 
POLLENEX 
Associated Mills, Inc., a Corporation of the State 
of Illinois, fabrikation, 111, North Canal Street, 
Chicago, Illinois 60606, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: håndmassageapparater, herunder så­
danne i pudeform og sådanne, der afgiver infrarød 
varme, dele dertil, 
klasse 11: indretninger og dele dertil til anbringelse 
i badekar, herunder fodbadekar, til frembringelse af 
hydroterapibade, fodbadekar til hydroterapibade, 
herunder vibrerende hydroterapifodbade, brusebads-
indretninger til at holde i hånden eller til montering 
på væg. 
V.A. 2431/82 Anm. 28. maj 1982 kl. 9,02 
WINDANE 
Danish Wind Technology A/S, udvikling og kon­
struktion af vindmøller. Marsk Stigsvej 4, 8800 
Viborg, 
klasse 7: vindmøller. 
V.A. 2438/82 Anm. 28. maj 1982 kl. 9,10 
MISTER SECURITY 
sprl - Ar Jan - pvba, fabrikation og handel, Ave de 
la Toison d'Or, 25, bl, 1060 Bruxelles, Belgien, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 6. 
V.A. 2260/82 Anm. 19. maj 1982 kl. 9,03 V.A. 2444/82 Anm. 28. maj 1982 kl. 12,17 
SILVER 
•LIIEI 
Firmaet Sølv-Trico v/Th. Rahbek & Co., fabrika­
tion og handel. Fyrre vej 5, 7400 Herning, 




Société Anonyme des Biscuits Belin, fabrikation 
og handel, 10-12, Rue Henri Petit, Chåteau-
Thierry, 02, Aisne, Frankrig, 
prioritet: fra den 23. april 1982, anm. nr. 627 774, 
Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 29 og 30. 
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V.A. 1999/82 Anm. 3. maj 1982 kl. 12,30 
Société Anonyme Automobiles Citroén, fabrika­
tion og handel, 117/167, Quai André Citroén, 75747 
Paris, Frankrig, 
prioritet: fra den 17. november t981, anm.nr. 
612.841, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet, herunder automobiler, 
samt motorer til køretøjer, dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil, 
klasse 37: reparation af befordringsmidler og af 
industrielt udstyr, samt eftersyn og vedligeholdelse 
heraf, 
klasse 39: transport af personer og af varer, bugse-
ring af befordringsmidler, arrangement af rejser, 
udlejning af befordringsmidler, opbevaring af befor­
dringsmidler, udlejning af garager og parkerings­
pladser. 
V.A. 2348/82 Anm. 25. maj 1982 kl. 9 
a. behrend trading a.s., handel. Kærmindevej 6, 
2600 Glostrup, 
klasse 16. 
V.A. 2405/82 Anm. 27. maj 1982 kl. 9,05 
ROYAL 
STRAIGHT FLUSH 
E. Tjellesen ApS, fabrikation og handel, Blokken 
81, 3460 Birkerød, 
klasse 3. 
V.A. 2452/82 Anm. 28. maj 1982 kl. 12,25 
CANTERBURY OF NEW ZEALAND 
Lane Walker Rudkin Industries Limited, fabri­
kation og handel, 32, Montreal Street, Christ-
church 2, New Zealand, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25, især beklædningsgenstande. 
V.A. 2455/82 Anm. 28. maj 1982 kl. 12,28 
VISIDEX 
Miles Laboratories, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 1127, 
Myrtle Street, Elkhart, Indiana 46515, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især kemiske reagenser til analyse af 
legemsvæsker. 
V.A. 2524/82 Anm. 3. juni 1982 kl. 12,30 
FARMYSIN 
Farmos-Yhtymå Oy, fabrikation og handel, PL 
425, 20 101 Turku 10, Finland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5. 
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Leif Graversen, handel, Nybodalen 4, 7500 Hol­
stebro, 
klasse 2: undervognsolie i form af rustbeskyttelses­
middel. 
V.A. 2463/82 Anm. 1. juni 1982 kl. 12,35 
Chemedica SA, fabrikation og handel, 1896 
Vouvry, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater og produkter. 
V.A. 2516/82 Anm. 3. juni 1982 kl. 9 
lÅRtølAR K 
Expo Marketing ApS, eksportmarkedsføring, 
Skovlytoften 8, 2840 Holte, 
mærket er udført i farver, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed, 
klasse 42: udstillingsvirksomhed. 
AKTIESELSKABET 
-for fremtiden! 
Aktieselskabet Midtbank, bankvirksomhed, 
Østergade 2, 7400 Herning, 
klasse 36. 
V.A. 2525/82 Anm. 3. juni 1982 kl. 12,31 
SWEET HOME 
Oy Rettig-Strengberg Ab, fabrikation og handel, 
Blåbergsvågen 5, 02180 Esbo 18, Finland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 30. 
V.A. 2526/82 Anm. 3. juni 1982 kl. 12,32 
GORDON 
Alfabeto S.r.l., fabrikation og handel, Via Pomaro-
li, l/bis Caldogno (Vicenza), Italien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
V.A. 2533/82 Anm. 3. juni 1982 kl. 12,46 
DELPAS 
Kontron AG, fabrikation og handel, Bernerstrasse 
Siid 169, 8048 Zurich, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til diagnostiske formål 
til laboratoriebrug, 
klasse 9: klinisk-kemiske og teknisk-videnskabelige 
analyseapparater. 
V. A. 2574/82 Anm. 7. juni 1982 kl. 9,06 
DAN-INTERPRET 
Dorrit Reventlow ApS, oversætter- og tolkevirk­
somhed, Kirsebærlunden 32, 3460 Birkerød, 
klasse 42: oversættelser og tolkning. 
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V.A. 2340/82 Anm. 24. maj 1982 kl. 12,47 
VARMETAL 
Bergs Polydun AB, fabrikation og handel, S-340 14 
Lagan, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasserne 24 og 25. 
V.A. 2506/82 Anm. 2. juni 1982 kl. 13 
Jousse S.A., société anonyme, fabrikation og han­
del, Rue de la Vendée, Zone Industrielle, La 
Seguiniere 49303 Cholet Cedex, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Inernationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25. 
V.A. 2507/82 Anm. 2. juni 1982 kl. 13,01 
SUR VIV ALON 
McGregor-Doniger Inc., a Corporation of the 
State of New York, fabrikation og handel, 1290, 
Avenue of the Americas, New York, N.Y. 10019, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25. 
V.A. 2509/82 Anm. 2. juni 1982 kl. 13,03 
Société Anonyme les Fromageries Lutin S.O. 
F.R.O.L., fabrikation og handel, Condé-sur-Sarthe 
(Orne), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29, især mælk, smør, ost og andre mejeripro­
dukter. 
A.V. 2666/82 Anm. 11. juni 1982 kl. 12,47 
S/JS S/FAyl//C/F SC/ZOO/ 
Scandinavian Airlines System Denmark-
Norway-Sweden, uddannelsesvirksomhed, 161 87 
Bromma, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 41. 
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V.A. 2466/82 Anm. 1. juni 1982 kl. 12,44 
PRANEX 
Colgate-Palmolive Company, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3. 
V.A. 2469/82 Anm. 1. juni 1982 kl. 12,51 
SPRINT 
Michael Infeld Textil ApS, fabrikation og handel, 
Frederikssundsvej 62, 2400 København NV, 
klasse 25: bikinier, badedragter, brystholdere, da­
metrusser, pullovers, skjorter, benklæder, nederdele, 
jakker, kjoler og frakker. 
(Registreringen omfatter ikke herreundertøj). 
V.A. 2476/82 Anm. 2. juni 1982 kl. 9 
O 
Brandtex A/S, fabrikation og handel. Nordlundvej 
1, 7330 Brande, 
klasse 25. 
V.A. 2548/82 Anm. 4. juni 1982 kl. 12,36 
UKALENE 
PCUK-Produits Chimiques Ugine Kuhlmann, fa­
brikation og handel. Tour Manhattan, 5 et 6, Place 
de l'Iris, 93400 Courbevoie, Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig metylenklorid benyttet som drivmiddel til og 
som opløsningsmiddel af det aktive stof i aerosoler. 
V.A. 2552/82 Anm. 4. juni 1982 kl. 12,40 
BONPET 
Kabo Kogyo Kabushiki Kaisha, fabrikation og 
handel, 5-7, Kohjimachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 1: ildslukningsmasse, 
klasse 9: ildslukningsapparater. 
V.A. 2558/82 Anm. 4. juni 1982 kl. 12,47 
KRONE-LSA-PLUS-Kontakte 
Krone GmbH, fabrikation og handel, Goerzallee 
311, D-1000 Berlin 37, 
prioritet: fra den 7. dec. 1981, anm. nr. K 44017/9 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: lodde-, skrue- og afisoleringsfri elektriske 
kontakter med polytrop luftspalte til kabelafslut­
nings- og hovedfordelingsapparater. 
V.A. 2542/82 Anm. 4. juni 1982 kl. 12,30 
SOCIETY 
MASTER FOODS A/S, fabrikation og handel. 
Fabriksparken 10, 2600 Glostrup, 
klasse 31. 
V.A. 2543/82 Anm. 4. juni 1982 kl. 12,31 
TROUPER 
MASTER FOODS A/S, fabrikation og handel. 
Fabriksparken 10, 2600 Glostrup, 
klasse 31. 
V. A. 2591/82 Anm. 8. juni 1982 kl. 9,04 
BTT 
RAPPORT 
Peter Schou, ejendomsmæglervirksomhed, Hoved­
gaden 45, 2970 Hørsholm, 
klasserne 19, 37 og 42. 
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KOMMUNE VÅBEN 
Reg. 1982 nr. 288. Anmeldt den 25. maj 1982 kl. 9 af 
Nuuk kommune, Postboks 1005, 3900 Godthåb, og 
registreret den 29. oktober 1982. I et blåt felt ses en 
rød bygning med grønt tag, rød vejrharre og med gult 
indrammede vinduer. Over bygningen ses Sermit-
siak-fjeldet, og under bygningen en gul kajakåre 
over hvide bølgelinier. 
Reg. 1982 nr. 289. Anmeldt den 18. august 1982 kl. 
9 af Hashøj kommune, Fårdrupvej 22, Fårdrup, 4200 
Slagelse, og registreret den 29. oktober 1982.1 et felt, 
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fortsættelse 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 30: mel, knækbrød, biscuits og kiks. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 28: hobbysæt i form af legetøj, herunder genopfyldningsdele dertil, nemlig tynde plasticplader, der 
kan farves og/eller udskæres, og som ved opvarmning kryber og danner tykkere og hærdede figurer. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 35: bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed. 
4) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: Flakt Aktiebolag, og anmeldelsen er begrænset til 
at angå: 
5) Berigtigelse til prioritetsvarefortegnelsen: 
I 7. linie skal efter komfurer indføjes: og køkkenvaske. 
6) Anmelderens navn berigtiges til: 
Kabushiki Kaisha Hattori Tokeiten (der tillige driver virksomhed i navnet K. Hattori & Co., Ltd.). 
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